「百姓漁師」という生き方 : 漁村類型としての「半農半漁」批判（Ⅱ. “文化”としての水田） by 安室 知
fish different from common fish,” and it is no longer considered as “something to eat” at least.
The disappearance of loach sushi can be attributed to humans alone. I believe that this is the silent 
message conveyed by the loach.
Key words: Paddy field, loach, Narezushi（fermented fish sushi）, loach sushi, fermentation
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［論文要旨］
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浦村佐島）である。聞き取り調査における時間軸は基本的に昭和 20 年代後半から 30 年まで（1950
年代），つまり日本が高度経済成長に入る直前においている。以下では，佐島について概略を述べ
ておく。



















































　明治 4年（1871）の戸籍簿によると，総戸数 176 戸のうち 151 戸が漁業に従事するが，そのうち
135 戸が農業も営む「農間漁業」とされている［神奈川県教育庁指導部文化財保護課，1971］。じつに
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しつつある。農林水産省の漁業センサス調査（第 10 次，1998 年実施）では，佐島は第 2種漁港を
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ものは 93 パーセントに当たる 142 戸ある。そのうち 1反未満の耕作面積のものが 73 パーセント，





生業 戸数 田畑反別（内訳） 舟数
　農 　計 14 戸 1 町以上　：　4戸
1町－ 9反：　2
9 － 4 反　：　0
4 － 3 反　：　1
3 － 2 反　：　3




　農　＋　商・工 　計 11 戸 2
　　穀物荒物商売 	 3 戸 1 町以上　：　1戸
　　穀酢醤油鍛冶職 	 1 1 町－ 6反：　0
　　質屋渡世 	 1 6 － 5 反　：　1
　　鍛冶職 	 1 5 － 4 反　：　1
　　石工職 	 1 4 － 3 反　：　2
　　船大工職 	 1 3 － 2 反　：　0
　　本海船流 	 1 2 － 1 反　：　1
　　五十集 	 2 1 反未満　：　5
土地なし	 ：　0
　農　＋　漁 　計 135 戸 70
　（百姓漁師） 1町以上　：　1戸
1町－ 9反：　0




5 － 4 反　：　1
4 － 3 反　：　2
3 － 2 反　：　0
2 － 1 反　：　1
1 反未満　：　85 1 反－ 9畝：　2
9 － 8 畝　：　4
8 － 7 畝　：　4
7 － 6 畝　：　6
6 － 5 畝　：　2
5 － 4 畝　：　4
4 － 3 畝　：　9
3 － 2 畝　：　11
2 － 1 畝　：　13
1 － 0 畝　：　30
土地なし	 ：　0
　漁 　計 16 戸 1 反未満	 ：　7戸
土地なし	 ：　9
3
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は佐島全体で 8町 6 反（8.6㌶）に過ぎない［神奈川県教育庁指導部文化財保護課，1971］。また，水
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　次に，もう少し具体的な事例として，高度経済成長期前の昭和 25-30 年（1950-55) における百姓
漁師Ｉ家の農を取り上げてみる。百姓漁師Ｉ家の農耕暦は図 3に示したとおりである。
　Ｉ家は冬（秋から春）はミヅキ，夏はモグリを中心とした漁をおこなう典型的な百姓漁師の家で




















































































































11 年（1922）生まれのＩ氏が漁師になった 15 才時点（1937 年）と，結婚して所帯を持ち一人前と
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The Way of Life Named Farming-Fisherman：
“A Farming and Fishing Village” Criticism as the Fishing Village Type
YASUMURO Satoru
This article focuses on a sea village which has been conventionally considered as a “fishing 
village” to study the basic subsistence structure and its changes in the early modern period, and the 
consciousness of people in the selection of their subsistence methods. The idea of a sea village does 
not just mean a location facing the sea. Nor does it only mean a village at the development stage before 
being specialized as a fishing village （fishery）. It is naturally intended to free such villages from the 
fishing village type known as a “farming and fishing village” created by researchers.
First, attention was paid to the self-recognition of “farming-fisherman” of people in a sea village of 
the Miura Peninsula which is the main topic in this article, and a study was conducted. As a result, it 
was found that the farming-fisherman must meet the following conditions.
1. Must belong to the largest group of landownership of the area under tillage of less than 10 are.
2. Must not own oxen and horses.
3. Must not own paddy fields.
4. Most of the agricultural products must be self-consumed.
5. Most of the fishery products to be self-consumed must be fished by themselves.
6. Most of the income from business must depend upon fishing.
7. Must be a regular member of the sea labor union.
8. Must call themselves “farming-fisherman” and be recognized so by other people in the village.
As described above, the article clarifies that the sea village earns a living not only by fishing but 
also by the combination of various businesses such as farming, peddling, working in factory, etc., and 
such combination of various businesses can never be bracketed into the concept of a “farming and 
fishing village,” but it is individual and variable depending on the times and families reflecting the 
family structure and the market needs based on the sharing of roles between men and woman, and 
old and young.
Key words: Farming-fisherman, sea village, subsistence composition, farming and fishing village, 
folklore
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